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May Dreams Franz Abt 
Mrs. Billington and Chorus 
Invocation 
REV. F. W. HILL 
Ladies' Quartette 
a) Snowflakes Cowen 
b) The Night Hath a Thousand Eyes 
J as. H. Rogers 
Miss Marion Minton, Miss Hannah Jon es 
Miss Genevieve Conary, Mrs. Billington 
Address 
DEAN W. S. PATTEE 
A June Morning Willbye 
Mrs. Billington 
Presentation of Diplomas 
HON. J. L. WASHBURN 
Wynken, Blynken and Nod-Dutch Lullaby 
Ethelbert N evin 
Miss Genevieve Conary and Chorus 
Miss Leonora Maybury 
Miss Mary Washington 
Accompanists 
Benediction 
REV. C. H.FARK 
~ruhuutittg C!.tlrulsr.a 
Abnnurtb Ettglta~ (!J:ounit 
• Ahles, Peter A. 
Barsness, John Arthur 
*Bartholomew, Nellie Agnes 
Carey, Anna E. V. 
Carey, Mary L. 
Carlton, Letha Grant 
Cashman, Catherine Irene 
* Flaherty, Helen Zita 
*Hubble, Joseph A. 
Mitchell, Ida 
*Swenson, Hedvig Elvira 
!\buuurtb iGntitt (!J:ourae 
Bemis, Eva L. 
*Day, Justin F. 
Duffy, Hazel J. 
Fitch, Arthur Leighton 
Gardner, Leoline Viola 
*McGillin,.]rnssa Eleanor 
Rngland, Helen Isabel 
*Wikman, Anna C. 
Abuuurtll a'irulluatt C!l11uri1t 
Batzer, Eliza Augusta 
*Beut, Jane Mabel 
*Bergh, Gertrude Axcelia 
• Biebigh,wser, Bertlia I. 
*Brown, Gail Violet 
Carlson, Hanpbyn T. 
*Cashman, Lucile Agnes 
Castner, Florence Bertha 
Cross, Mattie Belle 
*Dahlstrom Vera 
Dodsworth,'Bessie Louise 
Erickson, Agnes Elvira 
*Flaherty, Morgan James 
•Gerber. Julia Ann 
Goodrich, W inifretl 
Grinols, Marie Elizabeth 
*Guter, Katherine 
Hamilton, Martha Hunter 
Hansen, Mabel 
*Has kcll, Agnes 
Johnson, Huldah W. 
*Lawson, Albert Lawrence 
• Lee, Agnes Alina 













































Minton, Marion Louise 
•Munson, Arthur William 
•Nortrup, Anna Catherine 
*NoyeskEstella Berneice 
O'Ronr e, Anne Agatha 
Orr, Ethel l\Iay 
Poole, J ane Abigail 
Rasmusson, Millie 
•Reed, Grace B. 
;,schumachH, Johanna 
Sellhorn, Wilhelmine Dorothy 
Shepard, Ethel J\'.lae 
*Stiles, Clara Lavinia 
Tuseth, Amanda Torida 
•von Levern, William P. 
*Woesner, Nina Evelyn 
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Anderson, Amy A. 
*Anderson, Beatta H. 
Anderson, Jeanette B. 
* Anderson, Karna Helene 
Arneseu, Alfiea 
Askdal, Dora V. 
*Bean, Leila Mabel 
Beaty, Rue H. 
•Beri;,, Susie Catherine 
Binnie, Bertha M. 
•Boe~e, Alma Clara 
*Burns.,_ :Magdalen Theresia 
Calef, J!.lsie Geneva 
Can lielcl, !<:tho! Ruth 
*Carey, Sadie Estella 
Clrnpek Abbie 
*Chestek. Susan Josephine 
Clark , Dorothy Anna 
Clill'ord, Roso Elizabeth 
*Goleman, Edna May 
Collins, Marion Thrawl 
Conary, Genevieve Louise 
*Dobson, Eunice S. 
*Dobson,.)liinnie Isadore 
•Doten, J!.lla Eunice 
Dnnn, Nellie Marie 
Dupre, Eva T. 
*Faust, Agnes Cllristiue 
*Feehan, Catherine Louise 
Fleming, Uenevieve Marie 
Fortier, Alma Petronilla 
Gates, Dorothy Elizabeth 
George, Elva M. 
Hathaway, Bessie M. 
Haydon, Ruth L. 
Hill, EdnaM. 
*Hinchley, Elsie Rnth 
*Holmes, Laurette Gt:rtrullc 
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n evils Lake, N. D. 
Sandstone 
Bagley 
Johnson, Naomi Miriam 
,Johnson, Sybil C. 
Kemkes, Lillian 
Kerr, Adah Louise 
·Kitto Louise 
•Lambert, Olive Pearl 
*Layden, Leola Darwin:. 
*LeVine, Esther F. 
Leistikow, Lydia M. 
I,illeskov, Mary C. 
Lindholm, Emma J. 
Lindquist, Florence H . 
*Lindsley, Laura Elma 
*Loeffler, Odelia F. 
*Lupton, Carrie E. 
McDonald, Alberta R. 
McKenney, Ina Geraldine 
*MacKenzie, Clara 
Mitchell, Lama Estelle 
Mittvet, .Anna J. 
*Moen, Emma Amalie 
Mutschler.., Henrietta J. 
*Nelson, 1na 0. 
*Ness, Esther 
*Oliver, John Francis 
Olson, Cora E. A. 
Omundson, Alice M. 
Ottinger, Edna L. 
* Peters, Anna Louise 
*Peterson, Alma Sophia 
*Ponsford, Mildred 
;1:i~~~1fi. i~~,W;~1~11zabeth 
*Reed, Anna Louise 
Rogers, Mattie L. 
*Rookey, Loretta Mary 
Sargeant, Grace K 
Sargeant, Marie Cynthia 
Scherfenberg, Almyra E. 
*Shields, Catharine A. 
Staples, Helen Ione 
Steinman, Myrtle E. 
Sudgen, S. Luella 
*Tanberg, Elsie L. 
Thompson, Mabel 
Thompson, Margaret Angeh1 
Tierney, Margaret Loretta 
Tifft, Elizabeth A. 
Toll, Effie Florence 
*Trainor, Marg,1ret Mary 
*Van Vorst, !\label B. 
Vamer, M. Viola 
,valker, Mary Eleanor 
Washington, Mary Ethel 
Waters, Opha M. 
Webb, l\follie Elizabeth 
Welch, Ellen Lauretta 
·wilson, Claire Loraine 
Wright, Elizabeth M. 





























































• Agather, Frieda Margaretha Elisabeth 
• Ahles, Nicholas 
*And rew, Nellie Maud 
•Brady, Mabel Is:tbelle 
• Emkee, J\Iartha 
•Carey, Kathryn Harriet 
Castner, Mary Ima 
•Davies, Fay Olive 
Duddy, Anna Amelia 
English, Lillian Mae 
l~rickson, Ida A. 
•Erickson, Julia 
F rier, Nellie B. 
•Gl'iebler, Ruby Flortnce 
•Hursh, Homer Burke 
,Tolrnson, Helen Esther Julia 
•Kersten, Minnie Ma.rie 
•Kirk, Archie William 
*Larson, Ruth Marie 
Lyons, Minnie Flora 
Marchand, l'<ella Marie 
O'Brien, Mariaret E. 
*Olson, Ameha Sophia 
*Parks, Ima Louise 
Reed Bess!~ May 
•Reed, Viriinia Esther 
*Reinholdson, Lillian M. 
•Rogers. Jennie Claire 
*Rosbrook, Cecile Gertrude 
•Rud, ldn Theodora 
Shoemaker, Clara Eliza.belh 
Shoemaker, Edna Myrtle 
Stanley, Dora A. 
•Thoreson,.._Emma i\1ary 
Westrom, .i,lla Florence 
•White, Irma Belle 
Wllliams, Siegfred 
Yn!y, Leone Florence 
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